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Las aproximaciones teóricas realizadas por el profesor White sobre el
debate epistemológico en torno a la ciencia de la administración pública, detallan
claramente la preponderancia que ha existido sobre la corriente filosófica del
positivismo en las investigaciones y escuelas de pensamiento de la ciencia
administrativa.
Implicando así una serie de construcciones teóricas y filosóficas que versan
sobre el carácter epistemológico de la disciplina de la administración pública,
siendo esto pautas para los debates conceptuales existente entre sus objetos de
estudio y líneas de investigación en épocas contemporáneas.
De esta forma,  el profesor White constituye todo un proceso  orientado a
colmar ciertos vacíos existentes en los campos investigativos de la administración
pública contemporánea; mediante el uso de la narrativa y a través de los campos
lingüísticos, resaltando la importancia de la filosofía como saber destinado a
esclarecer las diatribas evidenciadas en la perspectiva “disciplinar” de la  ciencia
administrativa.
Por ello, el desarrollo de la narrativa elaborado por White hace mención a
que gran parte de los cursos de Doctorado en la universidades omiten el núcleo de
enseñanza filosófica y cualitativa de la administración pública, debido a que las
investigaciones se han orientado en la  perspectiva explicativa de los fenómenos
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institucionales, la lógica de la razón instrumental o en mayor de los casos la
tendencia generencialista y técnica de la administración, dejando así un panorama
a secas sobre las discusiones teóricas y conceptuales de la administración
pública.
Por tal razón, para profesor White la investigación en administración pública
ha tratado de emular algunas corrientes principales en ciencias sociales como la
psicología, la sociología, y las ciencias políticas para el desarrollo de un cuerpo
básico de conocimiento, bajo el supuesto de que, en algún punto, el conocimiento
puede encontrar su camino a las aplicaciones prácticas (p.57).
Muestra de lo anterior, ha sido la  secuenciación teórica esgrimida por
White al señalar que la mayoría de las personas que participan en la investigación
de la administración pública son filosóficamente ingenuas; esto es, en su mayor
parte no conocen los supuestos filosóficos en que se basan sus esfuerzos de
investigación. (p.129). Contribuyendo de esta manera, a fortalecer el paradigma
positivista localizado en la administración pública y desarrollado en la “objetividad”
de una experiencia determinada para que sirviera como estructura ecuánime, de lo
cual se puede depender para predicar la validez de la preposiciones de
conocimiento en el campo administrativo (p.131).
Dejado así un panorama donde se muestra la carencia de una
fundamentación epistemológica, que se lleve actualmente en las investigaciones
referentes a la administración pública, puesto que los medios y los fines que han
sido utilizados en la construcciones teóricas de la disciplina, se han focalizado en
tendencias de corte empírico- analítico y sistémico- estructural o en su defecto,
una fuerte tendencia estructuralista y de aplicación sobre modelos y diseños
gerencialistas.
Otra perspectiva, se encuentra en la lógica de razonamiento técnico,
explicativo y analítico lo cual asimila que los administradores públicos recurren a la
formulación de leyes y significados universales para así establecer una
institucionalización de la disciplina; distándose de paradigmas propositivos y
críticos que se requiere para los diversos contextos donde se encuentra en juego
los objetos y campos de estudio de la administración pública.
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En últimas, el texto Tomar en serio el lenguaje - los fundamentos
narrativos de la investigación en administración públicaescrito por Jay. D
White, se convierte en una narrativa- lingüística que intenta realizar una crítica
(académica) y consensuada a la crisis epistemológica que se encuentra en los
entornos de la administración pública; ofreciendo dimensiones alternas que
puedan ser de gran colaboración para el fortalecimiento conceptual- metodológico
referente a comprender la complejidad de los fenómenos sociales, alejándose de
la lógica institucionalista e instrumentalista de la administración pública que ha
conllevado a ser asimilada para estas épocas como un ejercicio puramente técnico
al servicio de las esferas gubernamental y legitimadoras de las acciones Estatales.
